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Izobrazba kot vrednota? Perspektiva staršev osnovnošolskih otrok v Sloveniji 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na  družbeno-strukturne dejavnike, ki so povezani z 
vrednotenjem izobrazbe pri slovenskih starših in otrocih. Fenomena protektivnega otroštva in 
otrokocentričnost sta v središče družine postavila otroka, ki mu starši pomagajo na vsakem 
koraku in vanj vlagajo vedno več ekonomskih sredstev in psihološke energije. Tako se mladost 
povezuje s podaljšanim odraščanjem in odvisnostjo od staršev ter podaljšanim obdobjem 
izobraževanja. Kakšne so starševske investicije v otroka, se najbolj kaže pri njihovi vpletenosti 
v otrokovo šolanje in pri vloženem trudu za doseganje čim višjega učnega uspeha. V 
empiričnem delu sem opravila intervjuje s šestimi starši ter njihovimi otroki iz ruralnega okolja. 
Izkazalo se je, da starši še vedno visoko vrednotijo izobrazbo, vendar ji ne pripisujejo ključne 
vloge za uspeh v prihodnosti otroka. Pomembna se jim zdijo tudi znanja, pridobljena pri 
obšolskih dejavnostih in doma, iznajdljivost, poštenost in delovne navade. Tudi otrokom je 
znanje pomembno, vendar še ne razmišljajo o končni izobrazbi. Starši pomagajo svojim 
otrokom pri šolskem delu le, če otroci pomoč potrebujejo. Redno pa obiskujejo roditeljske 
sestanke. Otroci njihovo vpletenost dojemajo kot nekaj pozitivnega.  
 
Ključne besede: izobrazba, starševska vpletenost, šolsko delo, percepcija otrok. 
 
 
Education as a value? Perspective of parents of primary school in Slovenia 
 
In my graduation thesis, I focused on the socio-structural factors that are related to the 
evaluation of education among Slovenian parents and their children. The phenomenon of 
protective childhood and child-centerdness have placed a child at the center of the family. 
Parents help them at every step and invest more and more economic resources and 
psychological energy in it. Youth is associated with prolonged growing up and dependence on 
parents and expended period of education. What are the parental investment in the child is most 
evident in their involvement in the child’s education and in an effort to achieve the highest 
possible academic achievement. In the empirical part, I interviewed six parents and their 
children from the rural environment. It turned out that parents still value highly education, but 
they do not attach to it a key role for success in the future of the child. They also find it important 
to acquire knowledge from out-of-school activities and at home, ingenuity, honesty and 
working habits. Knowledge is also important to children, but they do not yet think about final 
education. Parents help their children in school only if they need help. They regularly attend 
parental meetings in primary school. Children perceive their involvement as something 
positive. 
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Mladi se dandanes soočajo s številnimi izzivi. Prevzemanje odgovornosti za njihova življenja 
se začne že v otroštvu. K večjemu načrtovanju svoje prihodnosti so primorani že v zgodnji 
mladosti. Tako imenovanega brezskrbnega otroškega življenja ni več. Poznomoderna časovna 
intenzivnost je primorala otroke, da se s pomočjo nadzora staršev, vedno mlajši vključujejo v 
intenzivno vsakdanje življenje. (Daily, 1996, str.187; Švab, 2001; Miheljak, 2002; Ule, 2008). 
Mladi v Sloveniji se po besedah Uletove in Zidarjeve srečajo s tekmovalnim izobraževalnim 
sistemom, zahtevnim in restriktivnim delovnim trgom in s tem povezanim podaljšanim 
obdobjem odvisnosti od staršev. Prehod je zelo težek in naporen tudi za starše, saj skupaj z 
otroki iščejo in uporabljajo različne strategije, ki bi njihovim otrokom omogočale uresničiti 
varno prihodnost (Ule in Zidar, 2011, str. 1409; Ule, 2015). Naloga staršev je postala ne samo 
ustrezna vzgoja, temveč tudi pomoč v poklicni kvalifikaciji ter življenjski promociji otrok. 
Večina staršev je to vzela zelo resno, kar se kaže tudi v velikih prizadevanjih in pripravljenosti 
pomagati otroku na vsakem koraku. Sodobna družina vlaga vedno več ekonomskih sredstev in 
psihološke energije v vzgojo, izobraževanje in odraščanje otrok ter posledično tudi več 
pričakuje od njih (Ule, 2008, str. 81; Ule, 2015). Njihov trud je najbolj viden na izobraževalni 
poti. Ena izmed kvalitativnih študij s področja študij o izobraževanju, imenovana Upravljanje 
izobraževalnih potekov v Evropi, je bila osredotočena na izobraževalno obdobje med 
zaključkom primarnega izobraževanja in prehodom v sekundarno stopnjo izobraževanja. 
Zanimalo jih je, kako starši načrtujejo prihodnost svojih otrok, kaj pričakujejo od njih in na 
katero družbeno pomoč se naslanjajo (Ule in Zidar, 2011, str. 1409; Ule,2015). Ugotovljeno je 
bilo, da starši v Sloveniji, v primerjavi z drugimi evropskimi državami (Finsko, Francijo, 
Nemčijo, Italijo, Poljsko, Nizozemsko in Veliko Britanijo), najvišje vrednotijo izobrazbo in 
imajo visoke izobraževalne aspiracije, ki so jih ponotranjili tudi otroci. Eden izmed 
pokazateljev je tudi njihova vpletenost v šolsko delo in izobraževalne poteke otrok (Ule, 2015, 
str. 30). Izobraževanje ima tako v sodobnih družbah izjemno pomembno vlogo v socialni 
integraciji posameznikov v družbo. Po drugi strani pa, kot sta ugotavljala že Cote in Levine, 
visoka izobrazba še ne zagotavlja smiselnih življenjskih možnosti (Cote in Levine, 2002) in ne 
predstavlja garancije, ki bi jim omogočila uspešno zaposlitev in dober socialno-ekonomski 
status (Ule, 2015; Živoder, 2016). Ali še lahko trdimo, da je izobrazba tista, ki zagotavlja otroku 
varno prihodnost?  
V diplomski nalogi se bom osredotočila na starševsko perspektivo in percepcijo njihovih otrok 




vrednotijo izobrazbo. V teoretičnem delu bom podrobneje predstavila družbeno-strukturne 
dejavnike, ki so povezani s tem vrednotenjem.  
Pojavi in fenomeni, kot so otrokocentričnost, protektivno otroštvo, individualizem, 
multikulturalizem, podaljšajo odraščanje in obdobje šolanja. Tudi drugi pojavi, ki smo jim priča 
ob spreminjanju družbe, so odločilno vplivali na to, kako starši vrednotijo pomen izobrazbe, 
njihovo vpletenost v šolsko delo in pomembnost otrokovega učnega uspeha. V empiričnem delu 
pa bom na podlagi poglobljenih intervjujev s starši in njihovimi otroki, ki obiskujejo zadnja dva 
razreda osnovne šole Blaža Arniča Luče, poskušala raziskati, kako starši na ruralnem območju 
Slovenije vrednotijo izobrazbo, kako gledajo na šolo, na otroka pri šolskem delu, kaj jim 
pomeni učni uspeh, kakšna pričakovanja imajo glede nadaljnje izobraževalne poti otroka. Da 
bi razumela povezanost med starševsko in otrokovo percepcijo dojemanja pomena izobrazbe in 







2.1 Družbene spremembe 
Mnogi družbeni pojavi so spremenili pogled tako na določene skupine ljudi kot tudi na 
posameznika in njegovo vlogo znotraj družbe. Na položaj mladih sta ključno vplivali dve 
spremembi. Prva je zagotovo čedalje daljše obdobje ekonomske odvisnosti od družine, 
povezane tudi z zaposlitvenimi pritiski in podaljšanim obdobjem šolanja. To bom v 
nadaljevanju tudi podrobneje opisala. Drugo je pomanjkanje neodvisnih skupin in družbeno 
aktivnih mladinskih subkultur, kjer bi mladi ljudje izoblikovali svojo generacijsko in 
subkulturno identiteto in zdravo samozavest. Te spremembe silijo mlade ljudi v zaupanje v 
lastne projekte, kjer morajo sprejemati daljnosežne odločitve že zelo zgodaj (Walther, Du Bois- 
Reymond in Biggart, 2006; Ule, 2011). S tem se tudi v Sloveniji otroci srečujejo že zelo zgodaj. 
Soočeni so s pritiski o svoji prihodnosti in z velikimi starševskimi investicijami vanje (Ule, 
2011).  
Zaradi razvoja novih informacijskih tehnologij in medijev se je začel pojavljati 
multikulturalizem in globalni internacionalizem. Mladi so konstantno obveščeni o novih trendih 
in načinih življenja, kar jih je osvobodilo tradicionalnih kulturnih vezi in vzorcev. Njihov svet 
je postal zelo nepredvidljiv (Ule, 2011, str. 1404; Ule in Kuhar, 2003). Ti procesi najbolj 
vplivajo na mlade ljudi, ki so v tranziciji med otroštvom in mladostjo v odraslost in so 
odgovorni  za vse pomembne življenjske odločitve kljub številnim možnostim in tveganjem, ki 
spremljajo te možnosti (Mizen, 2004). To ne obremenjuje samo otrok in mladostnikov, ampak 
tudi starše, ki so najbolj vpleteni v to dogajanje. Spremembe niso lahke in zahtevajo tako od 
otrok kot tudi od staršev dodatne napore, zato je eden od najpomembnejših dejavnikov socialne 
diferenciacije mladih danes obstoj starševske podpore oz. ali ima otrok starševsko podporo in 
kako kakovostna je ta (Ule, 2015, str. 32). 
 
2.2 Družinske spremembe 
Družino oblikujejo številne družbene spremembe, a kljub temu ostaja temeljna družbena 
institucija. Prilagajanju sodobnemu načinu življenja je sledila tudi družina. Osnovna procesa, 
ki določata spremembe družine, sta pluralizacija načinov družinskega življenja in pluralizacija 
družinskih oblik (Švab, 2001, str. 3, 80; Švab, 2006; Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 
Vsaka sprememba  neposredno ali posredno vpliva na vsakega člana znotraj družine in njegov 




v načrtovanju življenjskih potekov še zmeraj sledijo vzorcem socialne zaželenosti celo takrat, 
ko ti vzorci puščajo veliko prostora za individualne odločitve (Ule, 2014, str. 311). Omogočanje 
izobraževanja otrok je sedaj ključna skrb vsake družine. Otroci so primorani delovati kot 
odrasli, čeprav jim pri odločitvah o izobraževalni poti pomagajo starši, ki dobro poznajo 
svojega otroka (Švab, 2001; Miheljak, 2002; Ule in Kuhar, 2003; Ule, 2008). S tem se povezuje 
tudi prehajanje vzgojnih vzorcev družine od tradicionalnih avtoritarnih k vzorcem, ki podpirajo 
otrokovo individualnost in osebni razvoj. Raziskave družinskih vzorcev in razmerij kažejo 
premik v vzgojnih vzorcih,  lahko bi jih označili kot premik od modela vzgojne in etične družine 
k modelu čustvene in podporne družine (Rener, 2006, str. 96, 115). Starši namreč izkazujejo 
ekonomsko, čustveno in bivanjsko podporo otrokom (Ule, 2008). Gre za partnerski odnos, ki 
ga gojijo starši in otroci. Odnosi med njimi postajajo vedno bolj demokratski in temeljijo na 
vse pogostejši komunikaciji. Nekdanjo vzgojo, potrjeno na osnovi konvencionalnih norm 
obnašanja, je zamenjala vzgoja h konkurenčnemu individualizmu in refleksivni avtonomnosti. 
Te spremembe najbolj občutijo starši, saj terjajo dodatne napore pri izoblikovanju karseda 
uspešnega otroka. Starševstvo tako postaja vedno težja in odgovornejša naloga (Ule, 2008, str. 
81–83, Ule, 2015). Odločilna sprememba sodobne družine ni samo pluralizacija družinskih 
oblik, temveč težnja k partnerski družini (Ule, 2008, str. 88).  
 
Družbena naloga družine je ne samo rojevanje otrok, temveč tudi njihova ustrezna vzgoja in 
pomoč v poklicni kvalifikaciji ter promociji v življenju, kar se kaže tudi v velikih prizadevanjih 
staršev za otroke in v njihovi pripravljenosti, da veliko vložijo v vzgojo in izobrazbo otrok. 
Vedno več ekonomskih sredstev in psihološke energije je vloženo v odraščanje otrok (Ule, 
2008, str. 81).  
 
Družina na tem mestu igra ključno vlogo kot »socialna maternica« otrok. Je zavetje pred 
zahtevami sveta,  zato so se tudi odnosi med starši in otroki spremenili. Starši morajo ščititi in 
podpirati svoje otroke oz. potomce daleč nad obdobje psihosocialne odraslosti. Otroci jim v 
zameno brez večjih uporov uresničujejo vse želje. Kot pravi Uletova, je starševska samopodoba 
in nasploh njihovo življenje odvisno od otrok, saj so vezani na življenjski uspeh svojih otrok 
(Ule, 2002, str. 34–35). 
 
Starševska vzgoja in ljubezen nista brezplačni, otroku sta ponujeni v menjavo. V zameno za 
skrb in predanost staršev skušajo otroci doseči ali ohraniti pristnost, starševsko odprtost, 




Starševstvo s tem dobi nov osebnostni pomen. Znotraj družine se  ustvarijo nove vrednote, ki 
dajejo  staršem smisel, vsebino in sidrišče v času, ki je tako hitro spreminjajoč. Otroci so tu kot 
dejstvo in za vedno (Ule in Kuhar, 2003, str. 58).   
 
Otroci potrebujejo starše, saj so jim v emocionalno in socializacijsko podporo. Skrb in podporo 
otroku ne more nadomestiti noben tehnični pripomoček. Vedno večja krepitev starševske 
odgovornosti se je prenesla na oba starša, na začetku je bilo to večinoma delo mame. Sedaj je 
veliko govora o odgovornem starševstvu, ki je zavezujoče za oba starša (Ule in Kuhar, 2003, 
str. 56–57). Ljudje posvetijo dandanes otroku obilo pozornosti, visoko kakovost življenja in 
ugodne ekonomske razmere. Vanj je potrebno vložiti kar največ (prav tam, str. 114). Poleg tega 
pa potrebo po starševanju danes spremljajo drugačni motivi kot včasih. Z otrokom se počutijo 
koristne, njihovo življenje dobi smisel, zadovoljijo težnjo po osrečevanju. Starši ne razumejo 
starševanja kot predanost, socialno obveznost, ampak kot življenjsko obliko, kjer izpolnjujejo 
svoj življenjski načrt (Ule in Kuhar, 2003, str. 57). Poleg tega pa otroci staršem zadovoljijo 
potrebo po varnosti, neomejeni naklonjenosti in so garancija za trajni odnos, okoli katerega 
lahko starši zasidrajo svoje življenje (prav tam, str. 116). 
 
2.3 Dojemanje otroštva 
Priznani francoski zgodovinar Philippe Aries je potek sprememb o dojemanju otroštva opisal v 
knjigi Otrok in družinsko življenje v starem režimu (Aries, 1991, str. 7–10). V preteklosti je 
bilo otroštvo zelo skrčeno in je trajalo, dokler si otrok ni mogel pomagati sam. Predstava 
otroštva je bila povezana s popolno odvisnostjo od staršev. Izstopiti iz otroštva je tako pomenilo 
izstopiti iz odvisnosti (prav tam, str. 43). Vzgojo otroka je kasneje zagotavljalo vajeništvo. To 
so bili prvi zametki izobraževanja. Otrok je v preteklosti z družino preživel le malo časa, zato 
ni čutil čustvene navezanosti nanjo. Kasneje je vajeništvo nadomestila šola, ki je podaljšala 
otroštvo. S pomočjo šolskih institucij in vzgojnih praks so otroke usmerjali in disciplinirali 
(prav tam, str. 398). Otrok se je ločil od odraslih in začel čas preživljati z vrstniki. Družina je s 
tem postala kraj afektivnih vezi med starši in otroki. Družina je z vstopom šole v življenja otrok 
dobila nov pomen. Starši so se začeli bolj zanimati za svoje otroke in skrbeti za njihovo blaginjo 
in čast. Z novo vlogo so se začeli zanimati za študij otrok, kar pa jim je začelo povzročati nove, 
prej neznane skrbi. Od tu dalje se je družina začela organizirati okoli otroka (prav tam, str. 7-
10). Moderna družina, kot jo poimenuje Philipe Aries, je nastala takrat, ko se je začela ukvarjati 




nasproti postavila izolirano skupino staršev in otrok ter medse in družbo postavila zid zasebnega 
življenja (prav tam, str. 487). 
 
2.4 Dojemanje mladosti 
Mladost kot prehodno obdobje iz otroštva v odraslost se je pojavila v 20. stoletju. Razumljena 
je bila kot nadaljevanje otroštva, obdobje socialnega eksperimentiranja s seboj in s socialnim 
svetom. V zgodovinski in družbeni konstituciji razumevanja mladosti je pripomogla k 
razumevanju mladosti tudi moderna potrošniška družba. Zaradi nadaljnje modernizacije družbe 
in členitve različnih izobraževalnih in šolskih poti se je začel pojavljati nov tip mladosti, ki ima 
poudarek na izobraževanju. Pojav in krepitev mladosti kot izobraževalnega namesto 
prehodnega moratorija je ključna družbena sprememba mladosti (Ule, 1988; Ule, 1995; Ule in 
Miheljak, 1995; Ule, 2002). Mladost kot izobraževalni proces tako določa tudi socialno 
selekcijo za posamezne družbene položaje (Ule, 2002, str. 13). Po besedah Uletove, ''te selekcije 
ne izvaja več socialno zaledje posameznika, ampak predvsem izobraževalni proces ter stopnja 
uspešnosti posameznika v tem procesu. Končna odločitev o doseženem statusu pripada sicer 
sistemu dela (zaposlitve), vendar na to močno vplivajo doseženi izobraževalni rezultati 
(spričevala, diplome, specializacije, zlasti akademski)'' (Ule, 2002, str. 13; Ule, 2008, str. 136). 
 
 Mladost je danes torej obdobje izobraževanja otroka, ki je ključno za izoblikovanje v odraslo 
odgovorno osebo. Je prostor konstrukcij socialnih vlog in statusov, predstav o  življenjskih 
ciljih  ter vrednostnih ocen o dejanjih in dosežkih ljudi (Ule, 1988, str. 9–10).  
 
2.5 Protektivno otroštvo in otrokocentričnost 
Pojav protektivnega otroštva se je začel uveljavljati v meščanskih krogih, kjer so se povečale 
številne aktivnosti in prakse, ki izražajo vedno večjo skrb za varstvo, blaginjo in nego otrok. 
Zraven spada tudi skrb za otrokovo izobraževanje. Sprva se je začelo poudarjati dobro 
materinstvo in svetovanje materam. V ospredje se je začelo postavljati pravilno ravnanje z 
otroki, ki je bilo prej za starše nekaj samoumevnega. Izraža se v intenzivni skrbi za otroke, 
njihovo blaginjo in izobraževanje (Švab, 2001, str. 135; Miheljak, 2002; Rener in drugi, 2006). 
Če povzamemo definicijo otroka v Konvenciji za človekove pravice iz leta 1989, ki pravi, da 
je otrok človeško bitje, mlajše od osemnajst let, in velja za neoblikovano, nedoraslo, nedolžno 
bitje, ki je še v procesu obveznega šolanja ter formalno ni sposobno prevzemanja odgovornosti 
za svoja dejanja in zanj v prvi vrsti velja, da ga je potrebno zaščititi, govorimo o definiciji 




otroštvo sfera zaščitenosti in nedolžnosti, ločeno od politične in javne sfere ter od dela (prav 
tam). Otroci so postali projekt, ki je skrbno načrtovan s strani staršev. Tako naj bi zagotovili 
normalen razvoj njegovih sposobnosti oziroma osebnostnih atributov. Mednje spadajo 
inteligenca, izobraženost in emotivna stabilnost (Švab, 2001, str. 136). Raziskave so pokazale, 
da starši izvajajo največje pritiske prav pri doseganju čim višje stopnje izobrazbe otrok ter 
visoko kulturno raven. S tem potrjujejo zavest, da si lahko otroci pridobijo boljši položaj v 
družbi (Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000, str. 19). Otroci so v postmoderni družbi 
čedalje bolj cenjeni, kar je razlog, da se starši trudijo uspešno starševati. Zanje to predstavlja 
vedno bolj odgovorno nalogo. S tem se zvišujejo tudi imperativi starševstva, saj korigirajo 
otrokove pomanjkljivosti in spodbujajo razvijanje sposobnosti. Otroka ne sprejmejo več 
takšnega, kakršen je, saj si prizadevajo spremeniti ali popraviti vse njegove pomanjkljivosti, ki 
bi lahko vplivale na njegovo življenje (Beck in Beck-Gernsheim, 1999, 129). Starši vplivajo na 
otrokov razvoj na vseh področjih. Pripravljeni so iti na škodo tudi svoje lastne blaginje (Ule in 
Kuhar, 2003, str. 102–103). Čeprav se fenomen navezuje na otroštvo, se protektivnost otrok 
nadaljuje tudi v kasnejših letih odraščanja. Starši želijo opremiti otroke s čim boljšim kulturnim 
kapitalom, tako da jim zagotovijo čim boljše pozicije (Švab, 2001). Prav kulturni kapital pa 
lahko dosegajo s čim višjo stopnjo izobrazbe. Otroštvo je zato starševski projekt, ki je 
intenzivno nadzorovan (Švab, 2001; Ule in Kuhar, 2003; Rener in drugi, 2006).  
S pojavom protektivnega otroštva se je pojavil tudi fenomen otrokocentričnosti. Od druge 
polovice 20. stoletja naprej so začeli starši posvečati več pozornosti svojim otrokom ali pa vsaj 
mislijo, da bi jo morali, saj jih k temu obilno nagovarjajo vladajoče vzgojne doktrine, mediji in 
priročniki. Revije za starše in vzgojne svetovalce, napotki in predpisi o vedenju pa pomagajo 
staršem slediti različnim programom, ki vsi težijo k optimalni podpori potomstvu (Miheljak, 
2002; Ule in Kuhar, 2003, str. 57–58; Rener in drugi, 2006). Doktrine imajo v ospredju 
blagostanje otrok in niso več osrediščene okrog otro/pedije, ampak bolj okrog otrokovega 
dobrega počutja, kar pomeni, da postaja tudi starševstvo družbeno nadzorovan projekt. 
Otrokova prihodnost postane za starše družinska prioriteta  (Miheljak, 2002; Rener in drugi 
2006). Otroci so tisti, ki ''strukturirajo življenje družine ter postanejo element ekonomskega, 
časovnega in moralnega discipliniranja staršev'' (Miheljak, 2002, str. 98). Različne zahteve 
dvigujejo standard primernosti staršev za otroka. Starš tako ni nikoli tako dober, da ne bi mogel 
biti še boljši (Ule in Kuhar, 2003, str. 57–58). Pri tem se starši najbolj od vsega bojijo neuspeha. 
To jih veže, da poslušajo in upoštevajo strokovnjake, saj se drugače bojijo, da bodo napravili 




otrok je vpeta med željo po vzponu in grožnjo družbenega padca. Osrediščenost staršev okrog 
svojih otrok vodi do vedno novih zahtev do otrok. Včasih so bili dolžni spoštovati in poslušati 
starše, danes pa morajo streči zelo različnim pričakovanjem in zahtevam staršev. Kdor govori, 
da bo njegov otrok boljši od njega, ne misli toliko na otroka kot pa nase. Če otrok temu sledi, 
se na nek način uresniči načrt staršev. Starši pogosto projicirajo na otroka svoje potisnjene želje, 
ki se prikrito izrazijo kot jeza na otroka. Pogosto se njihove zahteve spremenijo v 
preobremenitev. Čeprav otroku želijo le najboljše, včasih spregledajo njegove dejanske želje in 
potrebe. Težnja k družinam z enim otrokom še krepi ta razvoj (prav tam, str. 59–60; Miheljak, 
2002). 
2.6 Podaljšano obdobje odraščanja in izobraževanja – LAT-FAZA 
Podaljšano odraščanje je povezano s tako imenovano LAT-fazo (living apart together). Gre za 
časovno zamikanje dogodkov družinskega poteka, ki je tipična značilnost življenjskih potekov 
postmoderne. Med obdobji otroštva oziroma mladosti in odraslosti se vrine novo obdobje 
(Švab, 2001). Časovno trajanje tega obdobja se podaljšuje sorazmerno s podaljšanjem časa 
šolanja oziroma študija. Podaljšano izobraževanje terja hkrati tudi podaljšano materialno skrb 
za otroka (Haussler 1983). Ekonomska odvisnost in socialna neodvisnost mladih sta tako 
določujoča za fenomen podaljšanega odraščanja (Švab, 2001, str. 170). Zato je vzpon 
množičnega šolanja ustvaril nov prostor, kjer so začeli mladi izkušati obdobje življenja prosto 
od družinskih obveznosti in odgovornosti odraslosti. Danes je postalo izobraževanje in z njim 
pridobitev končne izobrazbe vse pomembnejša vstopnica na trg dela. Postaja pa tudi 
najpomembnejše sredstvo za doseganje uspeha v življenju. Vse več mladih ima več formalne 
izobrazbe kot kdaj koli prej,. zato sta se proces in obdobje izobraževanja tako podaljšala. 
Podaljšano izobraževanje izvira po eni strani iz želje po izboljšanju zaposlitvenih možnosti, po 
drugi pa zaradi preložitve vstopa na negotov trg, kjer sta današnja glavna procesa fleksibilnost 
in prestrukturiranje. Mladi se ne morejo več zanašati na doživljenjsko službo. Izobraževanje 
tako ne vodi več k napovedljivi karieri (Ule, 2002, str. 51). Podaljševanje izobraževanja je tudi 
posledica težav v procesih zaposlovanja (Ule in Kuhar 2003, str. 49). 
Poleg ustrezne vzgoje starši otrokom ponujajo pomoč v poklicni kvalifikaciji in promociji v 
življenju, kar se kaže tudi v velikih prizadevanjih staršev in v njihovi pripravljenosti, da veliko 
vložijo v vzgojo in izobrazbo otrok. Vedno več ekonomskih sredstev in psihološke energije je 
vloženo v otrokovo odraščanje (Ule, 2008, str. 81). Starši so dosegli pogodbeno razmerje s 
svojim otrokom, ti pa brez večjih odporov uresničujejo želje staršev, starši pa morajo ščititi in 




svojih otrok  kot obratno, saj je samopodoba mnogih staršev bistveno vezana na življenjski 

























3 FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Sodobni svet od posameznika zahteva nenehno prilagajanje hitrim spremembam, saj zaradi 
sprememb, ki se dogajajo na ekonomskem, tehnološkem in socialnem okolju, pričakuje od 
posameznika nove veščine, znanje in fleksibilnost. To zahteva nepretrgan proces učenja in 
izpopolnjevanja.  
Izobraževanje delimo na formalno in neformalno (Berčnik 2006, str. 48–50). Formalno 
izobraževanje je definirano kot ''izobraževanje, ki naj privede do neke vrste formalno potrjenih 
izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 
kvalifikacija'' (Jelenc, 1991, str. 30), torej gre za pridobivanje znanja znotraj šole. Na tem mestu 
lahko omenimo Bordieuovo teorijo o treh oblikah kapitala, ki pomembno določajo 
posameznika. Kulturni kapital je tisti, ki je lahko institucionaliziran v obliki doseženih 
akademskih kvalifikacij in doseže svojo učinkovitost v izobraževalnem sistemu. Ta oblika 
kapitala ni prenosljiva in o njej se ne da pogajati (Bourdieu, 2004, str. 16). Dosežke na 
akademskem področju je treba pridobiti skozi izobraževalne ustanove. Obiskovanje šole je 
otrokova dolžnost.    
Neformalno izobraževanje pa razumemo kot ''vsako organizirano izobraževalno dejavnost 
zunaj formalnega sistema izobraževanja''. Neformalno izobraževanje se dogaja v ustanovah 
zunaj šole. Gre za priložnostno izobraževanje, ki poteka vse življenje in vsak razvije pri tem 
svoja stališča, vrednote, pridobiva sposobnosti in spretnosti v družini, pri delu, v soseski, pri 
igri ... (Jelenc, 1991). ''Z naraščajočim obsegom izobraževanja naraščajo tudi izobraževalne 
naloge družine … Družina je torej prvo socialno okolje, ki najbolj vpliva na razvoj 
posameznika, saj je prva in najmočnejša šola življenja za otroke. Znotraj družine se v kontekstu 
medosebnih odnosov oblikujejo predispozicije za vseživljenjsko izobraževanje'' (Berčnik, 
2006, str. 50–51). 
 
Tudi preživljanje otrokovega prostega časa je v veliki meri odvisno od staršev. Na podlagi 
raziskav je bilo ugotovljeno, da obstaja velika povezanost med razvojem otroka, šolskimi 
dosežki in okoljem, v katerem živi. Delo in trud staršev sta  vidna predvsem v razvijanju kulture 
učenja, pri čemer ima veliko vlogo tudi neformalno izobraževanje (Berčnik, 2006, str. 50).  
 
3.1 Šola 
Šola je za  otroka najpomembnejša institucija, v kateri preživi največ časa. Izobraževalni 




31). Z vzgojno-izobraževalnimi metodami pomembno prispeva pri določanju posameznikovih 
možnosti življenja. Posreduje tolikšno mero znanja, da otroka opremi za uspešno vključevanje 
v družbeno življenje, in hkrati zagotovi tolikšno stopnjo vzgoje, kot je potrebno za ohranjanje 
družbenega reda (Peček in drugi, 2006,  str. 11).  
Vpeljava šole je otroku prinesla nastanek določenih pravil in določil. Tiha pogodbena razmerja, 
ki veljajo med institucijo in mladimi, mlade disciplinira.  Vloga učnega načrta skozi mehanizme 
selekcije, tekmovalnosti, storilnostnih prisil in morale samoodgovornosti uvaja mlade v realni 
in surovi svet odraslih. V šolah jih naučijo boja za pridobitev in ohranitev zaposlitve, karierne 
dosežke in jih navajajo na višji življenjski standard, ki je z dovolj trdega dela dostopen 
vsakomur. Šola si tako lahko privošči videz neavtoritarnosti, demokratičnosti in neprisilnosti, 
dejansko pa proizvaja napetosti, strese in vsakdanje šolsko nasilje (Ule, 2002, str. 35). V sklopu 
šole pa je pomembno znanje dokazovati tudi s šolskimi testi, spraševanji in drugimi oblikami 
pridobivanja točk za boljši uspeh, ta je namreč pomemben tako za starše kot otroke. Posebej se 
motivacija za boljši uspeh začne v zadnjih dveh letih, saj se uspeh upošteva pri vpisu v srednjo 
šolo (Cugmas, Kepe - Globelnik, Pogorevc Merčnik, Štemberger, 2010; Ule, 2011; Ule, 2015). 
 
3.2 Vpletenost staršev v otrokovo šolanje 
Poznamo dve vrsti vpletenosti v otroka, vpletenost na splošno in na izobraževalnem področju. 
Za mojo diplomsko nalogo je relevantno vpletanje staršev na izobraževalnem področju, ki se 
pri osnovnošolskih otrocih izraža kot prostovoljno delo v šoli in komunikacija z učitelji 
(Grolnick in Slowiaczek, 1994). Vpletenost staršev se z otrokovim napredovanjem iz razreda v 
višji razred zmanjšuje (Kikas, Peets in Niilo, 2011), saj so potrebne znanja in spretnosti, ki jih 
večina staršev ne pozna ali ne obvlada več (Grolnick in Slowiaczek, 1994). Zato v kasnejših 
razredih starši organizirajo inštrukcije svojim otrokom, v prvih letih šolanja pa jim lahko 
pomagajo sami (Cugmas in drugi, 2010). Na tem mestu Grolnick in Slowiaczek razlikujeta 
vedenjsko, osebno in spoznavno oziroma intelektualno vpletenost. Pri vedenjski vpletenosti 
starši sporočajo svojemu otroku, da je šola pomemben del njegovega življenja. To potrjujejo z 
obiskovanjem roditeljskih sestankov, drugih dejavnosti v šoli ter s pomočjo pri domačih 
nalogah. Pri spoznavno-intelektualni vpletenosti starši spodbujajo in vključujejo otroke v 
različne intelektualne dejavnosti, kot je na primer obiskovanje knjižnice. Osebna vpletenost 
pomeni, da se starši zanimajo o otrokovi šoli. Pri tem ni nujno, da starši izražajo različne vrste 
vpletenosti v enaki meri. Tudi oba starša sta pri vpletenosti drugače prisotna. Raziskave kažejo, 
da so matere bolj vpletene v otrokovo šolanje kot očetje, vendar oboji pomembno vplivajo na 




2012). Pomembno je tudi otrokovo dojemanje starševske vpletenosti. Cugmas in drugi (2010, 
str. 320) so ugotovili dva dejavnika, pomembna za otrokov učni uspeh.  
 
Posredna dejavnika sta otrokova zaznava lastne kompetentnosti in razumevanje dejavnikov, 
ki vplivajo na dosežke. S tem da se starši zanimajo za otrokove dosežke, dobi otrok občutek, 
da je za starše pomemben in da na dosežke lahko vplivamo. Možen pa je tudi nasproten vpliv, 
torej otroci, ki bolj zaupajo svoji lastni kompetentnosti in so bolj prepričani, da lahko vplivajo 
na svoje dosežke, izražajo večjo motiviranost za učenje in spodbujajo svoje starše k 
sodelovanju s šolo. Poleg tega je verjetno, da starši šolsko uspešnejših otrok raje obiskujejo 
šolo in sodelujejo z učitelji kot starši manj uspešnih otrok. 
 
N. E. Hill in D. F. Tyson (2009) razlikujeta med tremi tipi vpletenosti. Vpletenost, vezana na 
šolo, se kaže kot prostovoljno delo v šoli, komunikacija med starši in učitelji, sodelovanje pri 
upravljanju šole. Vpletenost, ki se izvaja doma, je komunikacija med starši in otroki o šoli, 
pomoč pri domačih nalogah, vodenje otroka v ustanove, ki bi še bolj spodbudile učne dosežke 
otroka (knjižnice, muzeji) in ustvarjanje primernega domačega okolja za učenje (število knjig 
in časopisov doma). Kot zadnjo navedeta učno socializacijo, ki vključuje pogovor staršev z 
otrokom o pričakovanjih v zvezi z njegovim učnim uspehom in vrednotah, spodbujanje 
otrokovih izobraževalnih in poklicnih aspiracij, načrtovanje prihodnosti in razpravljanje o učnih 
strategijah (Cugmas, 2012, str. 241). 
Pri tem konceptu ne gre le za sodelovanje staršev v izobraževanju otrok v okviru družine, ampak 
tudi za sodelovanje staršev s šolo (Ule, 2015, str. 33). 
Yoyce Epstein (2001) govori o šestih ravneh starševske vpletenosti. Prva raven je, ko starši 
zadovoljujejo samo osnovne potrebe otrok. Druga stopnja je, da starši občasno preverjajo 
pripravo otrok za šolo. Tretjo raven starši dosegajo takrat, kadar že stalno nadzirajo šolsko delo 
otrok. Na četrti ravni starši neposredno pomagajo pri šolskem delu, na peti ravno pa že stalno 
sodelujejo s šolo, učitelji in nadzirajo in preverjajo njihovo delo. Zadnja stopnja vpletenosti je 
tista, kjer so starši popolnoma osredotočeni na svoje otroke in svoje življenje konstantno 
podrejajo otrokovi izobraževalni karieri ter tako tudi močno vplivajo na otrokove odločitve. Z 
ravnmi vpletenosti staršev se odraža tudi različna raven sodelovanja staršev pri odločitvah v 
zvezi s šolo. Gre za odločitve glede vsakodnevnih šolskih obveznosti do odločitev, ki so 
povezane z izbiro šol ter z načinom in organizacijo pouka (Ule, 2015, str. 33). Na tem mestu 
Freud Furedi govori o »paranoidnem starševstvu«, ki pomeni pomanjkanje zaupanja staršev v 
same sebe in institucije, ki so vpletene v otrokovo odraščanje. Predvsem gre tu za izobraževalne 





Puklek Levpušček in Zupančič (2009) vključevanje staršev opredeljujeta kot interakcijo med 
starši in šolo. Navajata dve vrsti. Posredno vključevanje staršev so izobraževalne dejavnosti 
izven šolskega časa. Sem spadajo pomoč pri domačih nalogah, preverjanje otrokovega znanja, 
spodbujanje branja literarnih del in druge poljudno-znanstvene literature, spremljanje 
otrokovega učnega napredka ter organizacija otrokovega časa, ki ga posveti učnim in 
prostočasnim aktivnostim. Pri neposrednem vključevanju staršev pa gre za direktno 
sodelovanje s šolo. Kaže se v udeležbi staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, 
sodelovanju na izobraževanjih, ki jih šola organizira za starše, prisotnosti na učnih urah, 
prostovoljnem delu za potrebe razreda ali šole. 
 
3.3 Dejavniki učnega uspeha 
Da starševska vpletenost vpliva na otrokov učni uspeh, so potrdile številne raziskave. 
Vprašanje, ki so si ga pri tem postavili, pa je, koliko starševski vložek v resnici pripomore k 
otrokovemu šolskemu uspehu in katere specifične prakse ustvarjajo razliko v šolskih dosežkih 
otrok. Starši se pogosto sprašujejo, kaj naj še storijo, da bodo njihovi otroci uspešnejši v šoli 
(Rosezweig, 2001). Rosenzweig je ugotovila, da imajo najpomembnejši pozitivni vpliv na učni 
uspeh aspiracije staršev v zvezi izobraževalnih dosežkov in pričakovane ocene (vrednote 
staršev, pričakovanja otrokovih ocen, izobraževalni cilji, učne strategije in pričakovanja 
staršev), angažiranost staršev, avtoritarni stil vzgoje, spodbujanje otrokove samostojnosti, 
čustvena opora, omogočanje razvoja interesov in učenja v najširšem smislu ter sodelovanje 
staršev s šolo. Negativno povezane z učno uspešnostjo pa so kaznovanje za nezadovoljive 
ocene, zunanje nagrade, negativni nadzor, nadzorovanje domačih nalog, neangažiranost 
staršev, spodbujanje konformizma, permisivna vzgoja in splošni nadzor (Rosenzweig, 2001). 
Povečana starševska vpletenost se je izkazala tako koristna kot tudi nekoristna za otroka pri 
učnem uspehu. Pomoč na primer pri domačih nalogah je lahko spodbudna, a lahko postane 
večja odgovornost starša kot pa otroka. Šola pa ravno z domačimi nalogami poskuša naučiti 
otroke, da so sami odgovorni in dolžni skrbeti za svoj učni uspeh in svoje akademske dosežke. 
Starši s prevelikim vpletanjem zmanjšujejo to odgovornost (Locke, Kavanagh in Campbell, 
2016, str. 11). 
 
Tudi socialno-ekonomski status (v nadaljevanju SES) je dejavnik, ki se kaže v učni uspešnosti 
otroka. Izkazalo se je, da so starši z višjo stopnjo izobrazbe bolj vpleteni v šolsko delo, kar  so 
potrdili tudi učitelji. Pri starših z nižjo stopnjo izobrazbe je bila vpletenost pomembno 




uspešnostjo. Zato imajo starši z  nižjim SES težje pozitiven vpliv na izobraževanje svojih otrok, 
saj otroci po starših povzamejo nižje izobrazbene aspiracije in nimajo izkušenj s koristmi 
uspešnega izobraževanja (Hill in drugi, 2004). so Raziskave v Sloveniji so pokazale, da je bolj 
izobraženim staršem izobrazba večja vrednota. S tem vplivajo na oblikovanje vrednot pri 
otrocih in jih usmerjajo k bolj oddaljenim ciljem, ki zahtevajo več učenja in daljše šolanje 



















4 EMPIRIČNI DEL 
 
Na temo staršev, otrok in šole je bilo v Sloveniji opravljenih precej raziskav. Kot sem omenila 
že v teoretičnem delu, so bile to predvsem kvantitativne raziskave, ki so pokazale, da starši in 
njihovi otroci zelo cenijo izobraževanje in visoko vrednotijo izobrazbo. Predvsem se to kaže 
skozi  intenzivno šolsko delo otrok in vpletenost staršev v proces otrokovega šolanja. Uletova 
pravi, da se te raziskave ukvarjajo s problematiko le površinsko. Kvantitativne metode 
raziskovanja se niso izkazale za uspešne, saj se pri njih zanemarja družbeni kontekst, ki 
pogojuje starševske prakse. Mnogi avtorji v nadaljnje raziskovanje svetujejo uporabo 
kvalitativnih metod, kjer lahko od staršev pridobimo bolj poglobljene odgovore o razlogih za 
določeno mišljenje ali ravnanje (Baker in Denessen, 2007). Kvalitativno raziskovanje tako 
raziskuje intenzivne ali pa dolgotrajne stike z vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne in 
odražajo vsakdanje življenje oseb, družb ali organizacij. Značilno za kvalitativno raziskovanje 
je tudi prepoznavanje in analiza različnih perspektiv, raziskovalčeva refleksija o delu ter 
različnost pristopov in metod (Flick, 2009.) 
 
4.1 Cilji in namen raziskave 
Starši so tisti, ki otroka spodbujajo k pozitivno naravnanemu odnosu do šolanja. Otroci jim pri 
tem zaupajo in prevzemajo enake vzorce (Ule, 2008; Ule, 2011; Ule, 2015). Kako starši 
vrednotijo proces izobraževanja in doseženo izobrazbo v ruralnem okolju Slovenije in kako 
njihova pričakovanja in aspiracije razumejo njihovi otroci, bom raziskala v empiričnem delu. 
Namen moje raziskave je ugotoviti, katere prakse in strategije starši glede pomembnosti 
izobrazbe uporabljajo pri otroku doma in kako so otrokove želje glede nadaljnje izobraževalne 
poti slišane pri starših.  
 
Moja raziskovalna vprašaja so:  
1. Raziskovalno vprašanje: Kako starši gledajo na pomen izobrazbe in šolskega uspeha? 
2. Raziskovalno vprašanje: Kaj starši pričakujejo od svojega otroka glede šolskega dela in 
dosežkov? 
3. Raziskovalno vprašanje: Katere strategije (prakse) starši uporabljajo pri usklajevanju 
lastnih pričakovanj z otrokovim šolskim delom in šolskim uspehom?  
4. Raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen starši pripisujejo neformalnemu izobraževanju 




5. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je percepcija pomena izobrazbe pri otrocih? Kaj za 
njih predstavlja šola oz. kaj izobrazba? 
6. Raziskovalno vprašanje: Kako otroci zaznavajo odnos lastnih staršev do izobraževanja 
in kako njihovo sodelovanje pri šolskem delu? 
7. Raziskovalno vprašanje: Kako so otrokove želje o nadaljnji izobraževalni poti slišane 
pri starših?   
 
4.2 Metoda zbiranja podatkov 
Za zbiranje podatkov sem izbrala kvalitativno metodo strukturiranih poglobljenih intervjujev s 
starši ter njihovimi otroki. Intervjuji so primerna metoda, z njihovo pomočjo bom lahko 
preučevala, kako starši in otroci na podlagi vrednotenja izobrazbe razumejo in razlagajo 
dogodke, povezane s šolo, ter kako nanje reagirajo. Raziskovalec pri tem »od znotraj« poskuša 
pridobiti sliko, ki mu pomaga razumeti kontekst (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 15). 
Poglobljene intervjuje sem opravila v mesecu juliju 2018. Intervjuvance sem obiskala na domu, 
kjer sem v vsaki družini posnela intervjuje. Intervjuji s starši so v povprečju trajali 15– 20 minut, 
z otroki pa 5–10 minut. 
Odgovore, ki sem jih pridobila, sem dobesedno prepisala, saj so mi izpisani pomagali pri 
nadaljnjem delu. Intervjuvanci so govorili v narečju in so tako lažje ter celoviteje odgovarjali 
na vprašanja. Z intervjuvanci prihajamo iz istega kraja, do njih sem prišla na podlagi 
poznanstev.  
 
4.3 Predstavitev vzorca 
Poglobljene intervjuje sem opravila s šestimi starši otrok, ki so zaključili 8. ali 9. razred 
Osnovne šole Blaža Arniča Luče. Izbrani starši so zaključili največ visokošolski strokovni ali 
univerzitetni program. Učence zadnjih dveh razredov sem izbrala zato, ker je starševska vloga 
ob končani osnovni šoli še bolj prisotna, ko se otroci odločajo o izbiri  srednje šole. V Sloveniji 
je prehod iz osnovne v srednjo šolo prvi življenjski izobrazbeni prehod, ki vključuje izbiro. Tu 
so otroci in z njimi njihovi starši pred pomembno odločitvijo, ki bo oblikovala otrokov nadaljnji 
tako izobraževalni kot tudi življenjski potek (Živoder, 2016, str. 1401). Vse intervjuvane 
družine sestavljajo oče, mati ter otroci. Intervju sem najprej opravila z obema staršema hkrati, 
otrok njunih odgovorov ni slišal. Zatem sem intervjuvala še otroke, da sem lažje razumela 






V nadaljevanju v tabeli predstavljam demografske podatke družin. 
DRUŽ. IZOBR. MAME IZOBR. OČETA STAROST 
OTROKA 
IZBRANA SREDNJA ŠOLA 
A Diplomirana 
vzgojiteljica 
Srednja poklicna  
(lesni tehnik) 









O1: gimnazija (predvidoma) 























OTROK 1: Gimnazija Šiška 
OTROK 2: Srednja zdravstvena 






14 let Srednja zdravstvena šola Celje 
 
4.4 Vsebina vprašalnika 
Pred vsakim intervjujem sem od staršev pridobila informacijo o njihovi doseženi stopnji 
izobrazbe, saj se je že v prejšnjih raziskavah pokazala povezanost med starševsko percepcijo 
izobrazbe z doseženo starševsko izobrazbo. Nato sem vprašalnik razdelila po raziskovalnih 
vprašanjih.  
 
4.5 Rezultati in interpretacija 
V interpretaciji bom raziskovalna vprašanja razdelila na 4 sklope. V prvem sklopu bom 
interpretirala rezultate glede na pomen izobrazbe pri starših in pri otrocih (1. in 5. raziskovalno 
vprašanje). V drugem sklopu bom opisala pričakovanja staršev glede šolskega dela otrok, 
njihove strategije pri doseganju le-tega ter otrokov pogled na to (2., 3. in 6. raziskovalno 




izobraževanju in zakaj (4. raziskovalno vprašanje). V zadnjem sklopu pa bom interpretirala 
rezultate, v kolikšni meri so otrokove želje slišane pri starših (7. raziskovalno vprašanje).  
 
4.5.1 Pomen izobrazbe in šolskega uspeha pri starših in otrocih 
Starši izobrazbi, ne glede na lastno stopnjo izobrazbe, pripisujejo velik pomen. Znanje je 
pomembno, saj otroku pomaga na nadaljnji izobraževalni in življenjski poti. Starši primerjajo 
današnje čase s časi, v katerih so se sami izobraževali, in omenjajo razlike. Izobrazbo 
povezujejo predvsem s pridobljenim znanjem. Torej ni toliko pomembna zaključena stopnja 
izobrazbe, ampak znanje, ki ga na tej poti otrok pridobi. Pomembno se jim zdi znanje tujih 
jezikov in področje informacijskih tehnologij, ki otroku še dodatno pomagajo pri učenju. Starši 
poleg visokega vrednotenja izobrazbe visoko vrednotijo delovne navade, saj tudi te opremljajo 
otroka s potrebnimi veščinami, ki mu bodo v življenju koristile.  
''Je zelo pomembna, zato ker znanja ti ne more nobeden vzeti. To je edino, kar ti ostane in v 
življenju to tudi šteje. Več znaš, več veljaš.'' (Oče družine B, 2018) 
''Je pomembna. Če je veselje, pa če se lahko uči, je to važno. Po drugi strani se mi pa zdi, da je 
bolj pomembno to, da ima otrok delovne navade. Ker ne morejo biti vsi doktorji.'' (Mama 
družine D) 
''Meni je dosti bolj pomembno, da se otrok izoblikuje v eno pozitivno osebnost. To mi je dosti 
bolj pomembno, kot pa da bi bil doktor ali pa magister.'' (Mama družine E) 
 
Večina staršev je dosegla stopnjo izobrazbe, ki so jo želeli. Tisti pa, ki je niso, šolanje cenijo še 
toliko bolj. Staršem družin C in F je bilo onemogočeno zaradi finančnega stanja, starševske 
odločitve o izbiri šole ali pa napačnega nasveta s strani šolskih delavcev,  zato ne želijo, da bi 
se ista napaka zgodila tudi njihovim otrokom. Višjo izobrazbo enačijo z boljšo službo. Starši 
menijo, da je visoka izobrazba pomembna za uspešno zaposlitev in daje možnost doseganja 
boljšega socialno-ekonomskega položaja, torej vzpona po družbeni lestvici. (McDowell in 
drugi, 2016). 
''Pri svojem otroku hočeš pomagati, da bi ga čim dlje potisnil na izobrazbeni poti, če že vidiš, 
da si ga sam polomil v svojem življenju. Ves čas sem ji govoril daj, daj, daj. Bolje se boš učila, 
boljšo izobrazbo boš imela, dlje boš prišla. Dejansko vidiš, kje smo končali mi, ker nimaš ta 
prave šole.'' (Oče družine C, 2018) 
''Ni bilo denarja, da bi mi lahko šolanje omogočili, in ni bilo človeka, ki bi me spodbujal pri 
učenju. Zato sem bila prepuščena sama sebi. Ampak danes bi to spremenila, če bi lahko zavrtela 




je to pomembno. Če bo visoko prilezla, da to ni slabo. Ker padeš dol še vseeno lahko.'' (Mama 
družine C, 2018) 
 
S šolskim sistemom starši niso zadovoljni, vendar jih to pri doseganju izobrazbe otroka ne ovira. 
Na splošno menijo, da so zaradi  preobsežnega učnega načrta in zahtevnosti  predmetov v 
osnovni šoli otroci preobremenjeni z znanji, ki so premalo praktična za življenje. Zaradi tega 
po njihovem mnenju osnovnih veščin, kot so recimo branje in pisanje, ne uspejo dobro utrditi. 
Sicer starši podpirajo informacijske tehnologije, vendar menijo, da spodbujajo otrokovo lenobo. 
Otroci preveč časa preživijo pred televizijo ali pred računalniki in telefoni. Starši priznavajo, 
da so do otrok preveč zaščitniški, saj jih želijo imeti ves čas pod nadzorom zaradi strahu pred 
različnimi težavami. Kot prednost izobraževalnega sistema navajajo tudi doseženo raven 
osnovnošolskega znanja, ki je v primerjavi s tujimi državami na zelo visokem nivoju.  
''Šola je kar dobro zastavljena. Prednost je v tem, da imajo otroci možnost zgodnjega učenja 
tujega jezika, uporabljajo sodobne metode učenja, iskanje informacij po računalniku.'' (Mama 
družine A, 2018) 
''… pogrešam določena znanja pri otrocih, ki jih konec osnovne šole nimajo. To so motorika, 
logika. Razlog je informatika, saj se otroci premalo gibajo. Premalo so fizično aktivni. Premalo 
jih sami starši spuščajo oziroma spuščamo v naravo, da se bi igrali sami, ker se bojimo, da bi 
kdo od njih padel, si kaj zlomil.'' (Oče družine A, 2018) 
''Šolski sistem je sicer bolj teoretično naravnan. Več bi moralo biti praktičnih predmetov, 
takšnih življenjskih. Pa opažam, da bi morali mladostniki graditi na iznajdljivosti. Predvsem 
nova generacija, ki je dosti bolj povezana z računalniki, te veščine žal nima več.'' (Mama 
družine E, 2018) 
 
Ker so intervjuji opravljeni na ruralnem območju Slovenije, starši izpostavljajo problematiko, 
ki zadeva lokalne šole. Kot slabost izpostavijo pomanjkanje avtoritete učiteljev. Starši zaradi 
tega opazijo tudi razlike, ki jih delajo med učenci, to pa predvsem zaradi znanstva med učitelji 
in starši. Učence ne določa le znanje, pridnost in marljivost pri šolskem delu, ampak tudi njihov 
priimek oz. kdo so njegovi starši. Nekateri otroci zaradi tega dosegajo boljše rezultate ne glede 
na raven znanja, ki ga skozi leto pokažejo. To se staršem zdi nedopustno in vedo, da zaradi 
lokalnega okolja še dolgo ne bo izkoreninjeno. Na drugi strani pa starši, katerih otroci dosegajo 
visoke dosežke tako v šoli kot izven nje, izpostavijo, da zaradi tega nimajo nobenih privilegijev 




 Kot težavo omenjajo tudi pomanjkanje dopolnilnega pouka za tiste, ki potrebujejo več razlage 
določene snovi.  
''Šola bi morala biti neodvisna od zunanjih dejavnikov. Kar pomeni, ali je to politično ali je to 
kulturno ali je to na lokalnem nivoju. Ni prav, da lahko nekdo zlobira in pritiska na določeno 
stvar, da se mora tako narediti. Ali pa, da dobijo določeno oceno zaradi priimka.'' (Oče družine 
A) 
 
Otrokova percepcija glede izobrazbe še ni tako določena. Bolj jasno imajo izoblikovano mnenje 
o obiskovanju šole, učenju in znanju, ki si ga pridobijo. Tudi razlik pri percepciji izobrazbe ni 
glede na stopnjo izobrazbe staršev. Otroci obiskujejo šolo radi zaradi druženja s prijatelji in 
predmetov, ki jih imajo radi. Vendar pa jim težave povzroča učenje. Izpostavili so tudi 
nezadovoljstvo nad učiteljicami. 
''Po eni strani rad grem v šolo, po drugi pa ne. Lepo je, ko se družim s prijatelji in včasih kaj 
ušpičimo. In zaradi športa. Šole pa ne maram zaradi učiteljic, ki včasih preveč zatežijo.'' (Otrok 
družine D) 
 
O šoli oz. pridobljeni izobrazbi kot o pomembnem delu njihove prihodnosti že razmišljajo. 
Osredotočajo se predvsem na pridobljeno znanje, ki jim bo pomagalo v prihodnosti. Omenjajo 
tudi boljšo razgledanost in lažjo pridobitev službe, pri tej trditvi sklepam, da jih h takšnemu 
razmišljanju napeljujejo njihovi starši.  
''Veliko izkušenj pridobiš, saj se veliko naučiš in potem lahko to znanje uporabiš v praksi. In 
zato lahko misliš s svojo glavo in ti ni treba nekoga spraševati. Izobrazba mi pomeni, da sem 
se nekaj naučil in se lahko tudi naprej s tem ukvarjam, kar me veseli.'' (Otrok družine D) 
''To, kar se bom sedaj naučil, to bom kasneje uporabil. To, kar se sedaj učimo v osnovni šoli in 
to, kar se bomo učili v srednji, bomo verjetno potrebovali, ko bomo iskali službo.'' (Otrok 2 
družine B) 
 
Šolskemu uspehu starši ne pripisujejo velike pomembnosti. Pomemben se jim zdi le zaradi 
vpisa v želeno srednjo šolo in višje štipendije. To je tudi motivacija za otroka, da se bolj potrudi 
pri doseganju višjih ocen. Na splošno pa starši bolj podpirajo vrline, ki jih označijo za zelo 





Starši, katerih otroci imajo slabše ocene, niso zadovoljni s šolskimi dosežki otroka. Zagovarjajo 
sprotno učenje. Oče družine B meni, da se otrokom ne da učiti in zato dosegajo slabše ocene, 
čeprav so dovolj sposobni.  
 
Ocene niso pomembne, dokler ne prideš do dejstva, da če ne boš imel lepih ocen, ne boš mogel 
se vpisati na šolo ali faks, kamor si si želel. Oba sva usmerjena v to, da otroke spodbujava pri 
učenju. Čeprav se morajo zavedati, da se učijo zase in ne za naju. Njemu bodo tiste pike prišle 
prav. Je pa res, da dva otroka nista enako sposobna, saj smo si različni med seboj. Dokler 
nekdo res vlaga trud in s tistim svojim trudom nekaj doseže, je to dobro. Slabo se mi pa zdi to, 
da nekdo, ki je sposoben nekaj narediti, vendar je len tako zelo, da se mu ne da učiti. To je pa 
problem. Tega je pa potrebno spraviti na stol. Prav je, da jih spodbujamo, če ne bi bilo še 
slabše. 
 
4.5.2 Pričakovanja staršev, njihove strategije in otrokovo dojemanje  
Pričakovanja staršev o učnem uspehu se glede na sposobnosti in talente, ki jih opazijo pri 
svojem otroku, ne razlikujejo. Kot osnovo za njihova pričakovanja črpajo učni uspeh iz 
prejšnjih let šolanja. Kot minimalno zaključno stopnjo šolanja pa omenjajo dokončano srednjo 
šolo oziroma pridobljen poklic. Starševska želja je tudi nadaljnje šolanje. O tem razmišljajo 
predvsem starši, katerih otroci so ali pa bodo izbrali gimnazijo, saj po štirih letih ne bodo imeli 
poklica. Za gimnazijo sta se odločila otrok iz družine A in otrok 2 družine B, saj dosegata visoke 
učne rezultate. Starši jima zaupajo in verjamejo, da bo tudi v nadaljnje tako. Otrok 1 družine E 
pa se je na gimnazijo vpisal predvsem zaradi visokega poudarka na športu. Starši, ki v otroka 
niso tako prepričani, raje podpirajo otroke pri vpisu v srednjo poklicno šolo.  
''Srednja pot je minimum. Če je do sedaj bila ne nadpovprečna, ampak zelo dobra, ne more 
sedaj pasti pod sredino. Ampak ji mora biti sredina minimum. Ja, srednjo šolo mora dokončat. 
Pa, ker gre na gimnazijo, tudi faks, ki si ga bo izbrala.'' (Oče družine A) 
''Učenec je dober takrat, ko preseže učitelja. Otrok pa je dober takrat, ko preseže starša. Srednjo 
šolo morajo dokončat.'' (Starša družine B) 
 
Pri doseganju pričakovanj, ki jih imajo starši glede otrokovega učnega uspeha, se poslužujejo 
različnih strategij. Ena od teh, kako prepričati ali motivirati otroka, da bo imel lepše ocene in  
na koncu tudi učni uspeh, je nagrajevanje ali kaznovanje. Pri vseh starših se je obnesla kot zelo 
dobra praksa. Nagrade so predvsem denarne, več ur prostega časa, gledanje televizije in uporaba 
računalnika. Največja kazen za otroke pa je pomenil odvzem telefona. Otroci so bili na takšen 
način motivirani in tudi prisiljeni, da se potrudijo, saj so želeli v čim krajšem času dobiti svoje 




''Nagrajevanje je bilo zmeraj. Če je bilo vse v redu in je bila pridna, je dobila tedensko žepnino. 
Če je bila slaba ocena, žepnine ni bilo. Ali pa je bila kakšna kazen, da se ni smela igrati zunaj 
ali ni gledala najljubše oddaje. Tudi bila je že kakšne tri dni brez telefona. To je bila seveda 
največja kazen. Potem pa se je potrudila.'' (Mama družine C) 
''Dobra ocena ni nagrada, ampak samo pohvala. To je njegova dolžnost. Če hodi v šolo, je to 
njegovo plačilo. Kolikor je vložil, takšno plačilo pa je dobil. Če je bila lepa ocena, smo ga 
pohvalili, če ni bila, pa smo ga grajali. Če je bilo že zelo hudo, smo postavili kazen.'' (Mama 
družine B) 
''Pri kazni je bilo tako. Mi smo določili ukrep, dolžino ukrepa si je moral izbrati sam. Vedno 
imamo sestanek v začetku šolskega leta. Da vedo, kako bo. Če se boste učili, bo tako, če pa ne, 
bo drugače. Takšna so pravila. Mi se jih tudi moramo držati in tudi otroci se jih morajo.'' (Oče 
družine B) 
 
Starši otroke motivirajo tudi s pomočjo pogovora. Zaradi ocen, ki so bile pomembne pri vpisu, 
je bilo te motivacije v zadnjem razredu še toliko več. Starši so otroke z boljšim učnim uspehom 
samo spodbujali, saj kaj drugega ni bilo potrebno. Otroci imajo učne navade. V primeru slabe 
ocene niso izvajali posebnih ukrepov, saj je bil otrok sam zelo razočaran.  
Otrokom so za izboljšanje šolskega dela ali učnega uspeha pomagali  pri izdelovanju plakatov, 
pisanju domačih nalog ali so jih spraševali snov pred ustnim spraševanjem ali preizkusom 
znanja. Starši, katerih otroci se težje učijo, so se učili z njimi. Torej učno manj uspešni učenci 
praviloma potrebujejo več pomoči staršev pri šolskem delu ter tako tudi več nadzora pri pisanju 
domačih nalog in ponavljanju snovi (Marjanovič in drugi 2006, str. 45). Za otroke najboljša 
pomoč pri učenju pa so razlage njihovih sošolcev. 
''Sem ena izmed redkih mamic, ki ji ni bilo treba sedeti zraven. Je pa res, da smo imeli dogovor, 
če kdo potrebuje kakšno razlago, lahko vpraša. Je pa res, da v višjih razredih kar se tiče 
matematike nisem več znala. Se mi pa zdi, da so jim zelo dosti pomagali sošolci. Najlažje jim 
je snov razložil sošolec.'' (Mama družine E) 
 
Starši so redno obiskovali roditeljske sestanke in sodelovali v svetu staršev, drugega stika z 
otrokovim izobraževanjem niso imeli. Želje po večjem sodelovanju nimajo. Določeni starši ne 
čutijo potrebe po sodelovanju zaradi odnosa učiteljev. Kontakt z učitelji starši ohranjajo tudi 
preko spletne aplikacije eAsistent. 
''Bila so po navadi kakšna predavanja organizirana v sklopu šole. So imeli dopoldan za otroke 




staršev ali kaj podobnega. Ali pa šolski sklad. Meni se je to zdelo dovolj. Tudi nimam časa. 
Moramo pa si tudi oddahnit eden od drugega.'' (Mama družine B) 
''S starši smo se veliko pogovarjali, z učitelji pa se velikokrat ni dalo veliko zmenit. Lansko leto 
nisem bil niti enkrat v šoli. Razen preko eAsistenta. Če se pomeniš z določenimi učitelji, samo 
slabo luč vržeš na otroka in je še slabše.'' (Oče družine C) 
''S šolo nič kaj nismo sodelovali. Razen kakšne dopolnilne ure, ampak zelo redko. Pa še takrat 
so rekli, da niso za to plačani, da sistem tega ne odobrava, na svojo roko pa ne. Ni se dalo 
zmeniti, ker delajo razlike.'' (Oče družine C) 
 
Otrok pomoč staršev pri šolskem delu ne moti. Večinoma navajajo, da jih starši spodbujajo in 
priganjajo k učenju ali da jim pomagajo pri domačih nalogah. Pri otrocih, ki imajo visoke ocene, 
je zaznati manj pomoči kot pri otrocih s slabšimi ocenami. Pomoč je bila pogostejša v nižjih 
razredih, saj tudi ni bila tako zahtevna snov za starše. 
''Starši me spodbujajo, ampak pri učenju mi pa govorijo, naj se grem učit. Naloge sama pišem. 
Razen če kaj ne vem, jih vprašam. Drugače pa po večini delam sama vse.'' (Otrok 1 družine B) 
''To mi je bilo všeč, da sta me motivirala, ker drugače sedaj ne bi bil sprejet na to šolo, ker je 
bila zelo visoka omejitev.'' (Otrok 1 družine E) 
 
4.5.3 Pomen neformalnega izobraževanja 
Starši spodbujajo pridobivanje različnih znanj in izkušenj tudi izven šole. Obšolske dejavnosti 
se jim zdijo pomembne v smislu sprostitve za otroke. Otroci so vključeni v različne športne 
aktivnosti in glasbene šole. Starši v to niso vključeni, le pomagajo jim s prevozom tja in nazaj. 
Aktivnosti pozitivno vplivajo na otroke, saj pridobivajo dodatna znanja, gradijo na 
iznajdljivosti in spoznavajo navade drugih ljudi. Tekmovanja pa so lahko dodatni motivator za 
doseganje višjih ciljev. Mama družine B omogoča svojima otroka obiskovanje dejavnosti tako 
v šoli kot izven nje. 
 
V šoli imajo otroci dosti možnosti. Meni je pomembno znanje jezikov. Ampak imajo že tega 
v šoli dovolj in jih ni potrebno dodatno vpisovati. Drugače pa smo jih vključili v take stvari, 
ki so jim všeč, ker to pa le more biti sprostitev. V šoli imajo že dovolj naporno. Sin je imel 
nogomet, hčerka pa glasbeno šolo. Jih pa spodbujamo doma, da bi čim več hišnih opravil 
poznali in znali. Da bi znali kuhat, pospravljat … To je tudi pomembno. Če znajo uporabljati 





4.5.4 Usklajevanje starševskih pričakovanj in otrokovih želja  
Ker sem intervjuvala otroke 8. in 9. razreda, se njihova usklajevanja vrtijo okoli izbire srednje 
šole. Vendar jim tudi tukaj starši puščajo izbiro. Pomembno se jim zdi, da si otrok sam izbere 
šolo, saj bo sam kasneje opravljal poklic. Pri usmeritvi otrok glede izbire srednje šole si 
pomagajo s talenti in sposobnostmi, ki jih opazijo pri svojem otroku. Pričakovanja staršev so v 
skladu z željami otrok. Želijo si le uspešno končano srednjo šolo. Starši, katerih otroci  imajo 
visoke ocene pa že razmišljajo o fakultetah in z njimi tudi otroci.  
''Hudo narobe je, da so starši preveč ambiciozni. In mogoče ni talentiran za kak šport, pa ga 
silijo v to, čeprav ni za to. Potem starši silijo zraven na treninge in mislijo, da bo kar na začetku 
že svetovni prvak. Tukaj moraš mogoče otroku pustiti malo svobode.'' (Oče družine C) 
 
''Je res, da mu lahko svetuješ, kaj bi bilo dobro glede na to, koliko svojega otroka poznaš. Malo 
po karakterju, malo pa tudi po tem, ker vem, koliko je sposoben in kaj bi bil sposoben delati. 
Na koncu je to njegova odločitev. Je pa dejstvo, da se odloči za nekaj, kar ga veseli, ker bo 
potem bolj uspešen, kot pa če bi nekaj počel pod prisilo. Tako niti šole ne bo naredil.'' (Oče 
družine B) 
 
Otroci imajo o izobraževalni poti zarisan okvirni načrt, ki pa mu ne posvečajo velike pozornosti. 
Trenutno so osredotočeni na srednjo šolo, saj nimajo nobene predstave, kako bo potekala. Pri 
otrocih je bilo opaziti razmišljanje o nadaljevanju šolanja tudi po srednji šoli.  
Pri odločanju o izbiri srednje šole najbolj zaupajo staršem in svetovalnim delavkam. 
''Nisem še ravno razmišljal o tem. Grem na gimnazijo in zraven se bom še ukvarjal z 
nogometom. In bom videl, kje bom bolj uspešen. Če bom bolj v nogometu, bom podpisal 
pogodbo, če bom pa bolj v šoli, pa bom nadaljeval s šolanjem.'' (Otrok 1 družine E) 
''Starša sta prvo rekla, naj se sama odločim. Ta poklic bo vplival name in bom celo življenje to 
delala. In da si ne smem kaj takega zbrati, kar mi ne bo všeč. Najbolj pa sem pri tem zaupala 
svetovalni delavki, ker mi je dala veliko nasvetov.'' (Otrok družine C) 
''Pomagal mi je večina ati. Zaradi tega, ker sem že povedal, da veliko dela v delavnici in sem 
se naučil teh strojniških del, da že malo vem. Pa veseli me to. Tudi zaupal sem mu najbolj.'' 





4.6 Diskusija  
Intervjuji nakazujejo, da tako starši kot otroci visoko vrednotijo izobrazbo. Otrokova glavna 
naloga je obiskovanje šole, ki jo starši jemljejo zelo resno. Starši se zavedajo pomembnosti 
izobraževalne poti njihovih otrok, saj ravno te vodijo preko izobraževalnih institucij do 
različnih stopenj izobrazbenega kapitala (Živoder, 2016, str. 1403), ki ga bodo kasneje 
uveljavljali pri zaposlitvenih možnostih. Čeprav jim doseganje izobrazbe pomeni veliko, s 
samim šolskim sistemom niso zadovoljni. To jih pri ambicijah in pričakovanjih glede šolanja 
otroka ne moti. Starši se zavedajo, da različne možnosti zaposlitve nimajo več direktne 
povezave samo s formalno izobrazbo. Čas, v katerem živimo, je z različnimi nepredvidljivimi 
zaposlitvenimi možnostmi, fleksibilnimi in hitro učečimi delavci zameglil povezave med 
izobrazbo in zaposlitvijo (prav tam, str. 1402), zato se staršem zdijo pomembne tudi splošna 
iznajdljivost, praksa in delovne navade, ki jih otroci pridobijo tako pri šolskih kot tudi obšolskih 
dejavnostih. 
Šolski uspeh vrednotijo kot pomemben predvsem pri vpisu v želeno srednjo šolo. Zavedajo se, 
da so ocene pri vpisu odločilne.  Otrokom, ki imajo možnost pridobiti štipendijo, je to še dodatni 
zagon za doseganje višjega uspeha. Tudi starši otroke pri tem spodbujajo. Starši glede šolskega 
dela in dosežkov pričakujejo toliko, kolikor vidijo, da je otrok sposoben. Zavedajo se, da otroci 
niso enako sposobni, zato jih spodbujajo, da se na vseh področjih potrudijo maksimalno. Pri 
tem nimajo previsokih ambicij, kar so potrdili tudi njihovi otroci.  
Da otroci dosegajo zadovoljive in dobre učne rezultate, se starši poslužujejo različnih strategij. 
Nagrajevanje in kaznovanje je pri večini staršev preverjena praksa. Tako otroke dodatno 
motivirajo in prepričajo, da se začnejo truditi za boljše ocene. Nekateri starši omenjajo, da je 
dobra ocena njihova dolžnost in se nagrajevanja ne poslužujejo. Predvsem je to pri starših, 
katerih otroci imajo visoke ocene in so marljivi pri šolskem delu. Pri njih ni potrebna spodbuda, 
saj otroci učne navade imajo in se sami čutijo dovolj odgovorne za dober učni uspeh. Pri starših, 
katerih otroci dosegajo slabše rezultate, se starši zraven otrok učijo, jim pomagajo pri domačih 
nalogah, jih pogosteje kaznujejo in redkeje nagrajujejo. Otrokom pa pomagajo tudi na ta način, 
da jih sprašujejo učno snov.  
Neformalnemu izobraževanju starši pripisujejo velik pomen, saj ga razumejo bolj kot sprostitev 
od šolskih obveznosti. Starši poskušajo uslišati otrokove želje glede obšolskih dejavnosti. 
Obiskovanje različnih aktivnosti ali glasbene šole je po mnenju staršev zelo dobro otrokovo 
izvenšolsko izobraževanje. V aktivnosti starši niso vključeni, zaradi ruralnega okolja pa jih 
vozijo na  dejavnosti. Otroci se tako naučijo številnih drugih veščin, ki jim bodo, po besedah 




pomembno. Menijo, da če otroci znajo uporabljati pametni telefon, bodo morali znati 
uporabljati tudi pripomočke, namenjene pospravljanju, likanju, pranju, kuhanju in pomivanju. 
Takšen način vzgoje glede pridobivanja različnih znanj potrjujejo vsi intervjuvani starši.  
Otroci o pomenu izobrazbe še nimajo ustvarjenega mnenja. Bolj kot o tem razmišljajo o 
pomenu šole. Šola večini ni všeč zaradi prevelike količine učenja, a druženje s prijatelji  in 
različne aktivnosti znotraj šole jim ohranjajo pozitiven odnos do šole. Tako kot starši se tudi 
otroci osredotočajo na znanje, ki ga v procesu šolanja pridobijo. Pridobljeno znanje bodo v 
prihodnosti uporabili tako v službi kot tudi izven nje.  
Otroci zaznavajo odnos staršev do izobraževanja kot pozitiven. Predvsem podpirajo, da jim 
starši pri šolskem delu pomagajo, jih spodbujajo in jim omogočajo, da lahko obiskujejo 
dejavnosti, ki otroke zanimajo. Večina otrok meni, da pri procesu učenja pomoči ne potrebujejo, 
razen če česa ne razumejo. Starši drugače v šolsko delo niso vključeni, razen pri rednem 
obiskovanju roditeljskih sestankov.  
Tako starši kot tudi otroci potrjujejo, da so otrokove želje slišane. Predvsem se v zadnjih dveh 
razredih to kaže pri vpisu v srednjo šolo. Starši otrokom omogočajo obisk različnih šol, jih 
podpirajo pri njihovih odločitvah o vpisu. Skušajo jim svetovati in na ta način pomagati, da bo 
odločanje lažje. Starši se pri otrocih, ki dosegajo slabši učni uspeh, osredotočajo predvsem na 
srednješolsko izobraževanje. Pri otrocih z višjim učnim uspehom pa se že zanimajo za 
odločanje o vpisu na fakultete. Izkazalo se je, da otrokom z višjim učnim uspehom bolj zaupajo, 
da bodo tudi v prihodnje dosegali dobre rezultate.  Pri otrocih s slabšimi ocenami pa zahtevajo, 



















Izobraževanje je ključno v obdobju otrokovega odraščanja. K večji pomembnosti pridobivanja 
izobrazbe so vplivali družbeno-strukturni dejavniki, ki so pomembno oblikovali družino in 
vloge članov znotraj nje. Protektivno otroštvo in otrokocentričnost sta v središče postavila 
otroka, ki ga je za uspešno prihodnost treba pravilno vzgajati in pravilno opremiti z znanji in 
vrlinami. Otroštvo ni več obdobje, ki je razbremenjeno odgovornosti. Podaljšana odvisnost od 
staršev je povezana s podaljšanim izobraževanjem. Starši tako otrokom nudijo ekonomsko 
podporo v obdobju šolanja in v njih vlagajo, a obenem tiho pričakujejo neko povračilo (Košak, 
2015). Starši uspešnost ali neuspešnost v šoli obravnavajo kot usodno za življenje. V  številnih 
raziskavah se je izkazalo, da se vpletajo v šolsko delo otrok in izboljšanje njihovega učnega 
uspeha. Pritisk pa je izrazito večji v zadnjih razredih, saj je uspeh ključni dejavnik, ki vpliva na 
nadaljnjo izobraževalno pot (Mekina, 2016). 
V diplomskem delu sem potrdila, da starši slovenskih osnovnošolcev na ruralnem območju še 
vedno visoko vrednotijo izobrazbo in ji pripisujejo velik pomen za uspešno prihodnost otroka. 
Temu sledijo tudi njihovi otroci, saj jih v tej smeri starši tudi vzgajajo. Šolo dojemajo kot 
obveznost, ki jo ima vsak otrok in mora vanjo vložiti veliko svojega truda. Znanje tako starši 
kot tudi otroci dojemajo kot nekaj, kar ti ostane za vedno in kar lahko uveljaviš v prihodnosti. 
Pomembna razlika, ki se je pokazala pri intervjuvanih starših, je ta, da se ne vpletajo toliko v 
samo šolsko delo otroka, razen če jih za to prosijo otroci. Edino sodelovanje, ki ga imajo s šolo, 
je redno obiskovanje roditeljskih sestankov, torej velike starševske vpletenosti ni. Tudi učnemu 
uspehu ne pripisujejo velike pomembnosti, razen zaradi vpisa v željeno srednjo šolo, kjer štejejo 
točke. Tukaj starši zastopajo vlogo motivatorja. Kazni in nagrade so strategija, ki pri večini 
staršev deluje in motivira otroka pri doseganju boljših učnih uspehov. Največja kazen, ki so jo 
potrdili tako starši kot otroci, predstavlja odvzem telefona. Starši otrokove želje in interese 
poskušajo uresničiti in jim omogočiti, čeprav so zaradi ruralnega okolja včasih omejeni. 
Otrokove želje pri starših so slišane, kar dodatno podkrepi otrokovo zaupanje.  
Študije opravljene v Sloveniji so pokazale, da večina staršev še vedno najbolj zaupa 
izobraževalnim institucijam (Ule, 2015). Visoka izobrazbena stopnja mladih povečuje tudi 
visok kulturni kapital družbe, kar je za družbo zelo dobro in lahko po možnosti zvišuje blaginje 
celotne populacije. Vsak mlad posameznik se bori za  boljšo začetno pozicijo, ki mu bo 
omogočala varnejšo in uspešno prihodnost (Živoder, 2011, str. 1444). To možnost starši kot 
tudi otroci vidijo v izobraževanju, kjer se še vedno, po besedah staršev v Sloveniji, kažejo  




kulturnih razlik in biti prostor socialne integracije in ne socialne diferenciacije otrok in 
mladostnikov (Ule, 2015, str. 44). Omeniti je potrebno tudi trg, kjer sta v zadnjem času glavna 
procesa fleksibilnost in prestrukturiranje. Mladi se ne morejo več zanašati na doživljenjsko 
službo, saj končna izobrazba ne vodi več k napovedljivi karieri (Ule, 2002, str. 51), zato 
družbeni svet dojemajo kot nerazumljiv, nepredvidljiv in poln tveganj. Tveganja mladi ne 
percipirajo kot vpliv procesov, ki so zunaj njihovega dosega, ampak kot lastne neuspehe 
(neuspeh v šoli, kot pomanjkanje truda ali sposobnosti) (Ule, 2011, str. 1406).  Na tem mestu 
jim pomagajo podporni starši, ki jim nudijo podporo doma in jih zastopajo tudi v šoli (Ule, 
2013).  
Za boljše razumevanje vrednotenja izobrazbe pri starših  in otrokovo percepcijo starševanja na 
področju izobraževalne poti otroka bi v bodoče bilo treba opraviti večje število intervjujev, s 
pomočjo katerih bi pridobili še globlje razumevanje in načrtovanje staršev o otrokovi 
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Vpisana srednja šola:   
 
1. Raziskovalno vprašanje:  
Kako pomembna je za vas izobrazba vašega/ih otroka/ otrok? 
Kakšen je vaš pogled na šolo ( kot sistem, kot izobraževanje)? 
Ste sami dosegli stopnjo izobrazbe in poklic, ki ste si ga želeli? 
 
Koliko vam je pomemben njegov učni uspeh? Zakaj/na kakšen način vam je učni uspeh otroka 
pomemben/nepomemben? 
 
2. Raziskovalno vprašanje  
Vidite kakšne njegove/njene posebne spretnosti, sposobnosti in zanimanja? 
Kaj si želite za svojega otroka v prihodnosti (glede izobrazbe)? Zakaj? 
Če dobro premislite, ali imate pričakovanja, vezana na izobrazbo, učni uspeh, šolsko delo? 
 
3. Raziskovalno vprašanje 
Ali otroku na kakršen koli način pomagate izboljšati učni uspeh? Kako? 
Ste vključeni? Če da: Kako ste starši vključeni v otrokovo izobraževanje?  V šoli in izven nje? 
Se vam zdi, da ste vključeni preveč ali premalo? 
Ali naletite na kakšne ovire, ko poskušate biti vključeni v otrokov izobraževalni proces (pri 
otrokovem delu za šolo)? 
Ali sploh … Na kakšen način ste otroku pomagali pri odločanju o vpisu v srednjo šolo? 
Ali ste našli skupno šolo, ki je bila všeč tako vam kot otroku? 





4. Raziskovalno vprašanje 
Ali pridobivajo vaši otroci dodatno znanje tudi izven šole? Se vam to zdi pomembno? Zakaj? 
S katerimi dejavnostmi jih dosega?  Ste tudi vi vključeni v to? Na kakšen način? 
 
5. Raziskovalno vprašanje 
Ali rad obiskuješ šolo (zakaj da, zakaj ne)? 
Kaj ti pomeni šola za tvojo prihodnost? 
 
6. Raziskovalno vprašanje 
Ali ti starši pomagajo pri šolskem delu? Kaj ti je všeč in kaj te moti? 
 
7.  Raziskovalno vprašanje  
Kaj bi rad/a v življenju počel/a? 
Katero stopnjo izobrazbe bi rad/a dosegla? 
Kdo ti pomaga pri odločanju? Komu najbolj zaupaš?  
